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p E R s o N A L 
Joan Guinjoan: el ritme creixent de la creació 
musical 
Repàs de les activitats del músic riudomenc dels anys 1988 i 1989 
Com a resultat de diverses con-
verses que hem mantingut darrera-
ment amb Joan Guinjoan (3ü-6-88, 
24-12-89 I 7-1-90), oferim ara una sin-
tesi de la densa I rica tasca musical 
que ha portat a terme en els dos 
anys proppassats i que, d'altre ban-
da. és la continuació del seguiment 
que li fem. periòdicament des de 
l'any 1984. 
1. Composició musical. 
En aquest primer capítol hi in-
cloem els darrers treballs de creació 
musical que el compositor riudo-
menc ha realitzat. I també, quan ha 
estat possib le. les circumstàncies en 
què s'han originat lla valoració que 
han merescut per part del propi au-
tor. 
Amb la seva cordialitat i simpatia 
característiques em començà 
dient: 'L 'obra 'Tension-Relax' (1972) 
ha estat una de les que a Alemarr 
ya i arreu del món s'han interpretat 
més. Aleshores em van fer un encà-
rrec per a un grup de percussió. el 
'Percussion Art Quartett', un grup 
meravellós. Aquesta vegada volia 
fer una cosa completament dife-
rent a /'obra que vaig dedicar a la 
Carmen Amaya, és a dir que ara 
utilitzaria Instruments convencionals 
de percussió com poden ser la mer 
rimba, el xilòfon. etc. En deñnitiva 
una obra amb una plantilla deter-
minada que facilitaria les gires dels 
grups que la Interpretessin. és així 
com va sorgir 'Résonances' (1987), 
amb una durada de dotze minuts'. 
Aquesta nova obra de percussió de 
Joan Gulnjoan es va posar com a 
peça obligatòria al Concurs Inter-
nacional de Quartets de Percussió 
de Luxemburg que va tenir lloc el 
mes de setembre de 1989. Després 
d'haver acabat aquest treball 
Gulnjoan ens manifestava: 'En 
obres de percussió m 'hi he sentit 
massa bé. Ja no en vull escriure 
més. N'he fet moltes. M'hf sento bé 
perquè crec que un dels elements 
més Importants de la meva música 
és el ritme, no sé perquè però és al-
xr. amb els sorolls ... però, en canvi, 
aquesta obra no és de sorolls. és di-
ferent. M'hi he sentit bé perquè 
m'agraden molt els contrastos. la 
Joan R. Corts I Salvat 
llum .. . I en la percussió molts 
d 'aquests efectes es poden acorr 
seguir'. L'estrena va tenir lloc a la 
Ràdio de &lVIera a mans del 'Per-
cussion Art Qoortett' a qui va dedi-
cada l'obra. A l'Estat espanyol es 
va estrenar al Nlck Havanna de Bar-
celona. 
L'any 1988 Gulnjoan va compon-
dre l'obra 'Passlm-Trlo', la qual va 
ser estrenada mundialment el dia 3 
d 'octubre de l'any esmentat al Pa-
laude la Música Catalana pel 'Trio 
de Barcelona' a qui anava dedica-
Joan Guinjoan vist pel pintor Josep M. Baiges, segons un 
projecte de retrat datat l'any 1957 (arxiu "LF") 
da. L'estrena va ser retransmesa per 
la UER (Unió Europea de Radiodifu-
sió) a diversos Indrets del món. 
Amb motiu de la Biennal de Za-
greb (Iugoslàvia) de l'any 1989. el 
Centro para la Dlfus/ón de la Músi-
ca Contemporónea de Madrid. diri-
git per Tomós Marco, 11 va encarre-
gar una obra. amb la qual el grup 
'Círculo' de Madrid hi representaria 
la música que s'està escrivint a l'Es-
tat espanyol. Gulnjoan ens digué: 
'L'única obra d'encàrrec que hi ha 
hagut me l'han feta precisament a 
mi. En aquest treball hi anul.laré la 
percussió, ja que darrerament he 
fet molta música per a aquest tipus 
d 'instruments. Vull fer una música 
molt objectiva I abstracta'. L'obra 
realitzada per aquesta _trobada de 
Zagreb finalment s'ha anomenat 
'Concert per a fagot I conjuit Instru-
mental' (1988) I ha estat molt ben 
rebuda entre la critica. 
Un projecte encara pendent és 
l'encàrrec que li va fer el Festlvalln-
temaclonal d'Angers (França) per a 
l'any 1989. 'L'esmentat festival té 
una gran Importància perquè hi va 
tenir lloc el Festival Mundial de la 
SIMC (Societat Internacional de Mú-
sica Contemporània). Aquell corr 
cert no el valg fer r any passat -
1987- a causa d'un problema de 
salut que valg tenir'. Malgrat això 
també hi va ser present ja que 11 van 
Interpretar una obra seva. 
Ara mateix Joan Guinjoan enlles-
teix el 'Concert de guitarra i orques-
tra'. encàrrec dei departament cul-
tural de la Caixa d'Estalvis d'Ala-
cant per estrenar-lo en el decurs del 
Festival Internacional de Música 
d'Alacant el mes de setembre de 
l'any 1990. 'L ·obra està dedicada al 
gran guitarrista i intèrpret de les me-
ves o6res /gnacio Rodes. prem/ Arr 
drés Segov/a, el qual hi està entu-
siasmat, I l'interpretarà l'Orquestra 
Ciutat de Barcelona, sota la meva 
direcció, a les ciutats d 'Alacant. 
València. Madrid i Barcelona. Des-
prés d'aquest concert en sortirà un 
disc compacte. En aquest moment 
estic orquestrant-lo. ja que /a partl-
cel.la de guitarra ja és feta I és el re-
sultat del treball conjunt que he fet 
amb 1'/gnac/o Rodes. Ha sortit un 
concert molt dens: durarà entre 23 I 
25 minuts. Escriure per a guitarra és 
molt d/.ffc/1 I costa de sentir-ho ben 
tocat puix que la guitarra és un I~ 
trument que se sent molt poc. El 
'Concert de guitarra' que estic 
acabant pot tenir Interès perquè hi 
ha molt pocs concerts de guitarra 
contemporanis que funcionin, a 
banda, és clar, del 'Concierto de 
Aranjuez' de Rodrigo. que ja és un 
clàssic. A l'Estat espanyol hi ha una 
tremenda expectació·. 
Per a l'octubre de l'any 1991 té 
pendent un altre encàrrec del 
'Nouve/ Orchestre Phl/armon/que • 
de Ràdio França de París. ts a dir, 
que estic en plena activitat. hipote-
cat'. 
La '/bercómara', a través de Jo-
sep M. Prat. li ha fet un altre encà-
rrec: un trfptic per al 'Trio de Barc&-
lona' (Gerard Claret. Uufs Claret I Al-
bert Glménez). Tenint en compte les 
seves múltiples ocupacions Joan 
Gulnjoan li va respondre que 'fins al 
7994 no hf comtés'. 
Però sens dubte I· obra de més en-
vergadura en què es troba Immers 
és la seva "Òpera Gaudí', encàrrec 
del COOB per a l'Olimpíada Cultu-
ral de Barcelona de l'any 1992. Ja 
fa temps que a Gulnjoan li comen-
taven que tenia bones qualitats per 
a la lírica pel fet d'haver fet canta-
tes. 'A finals de setembre de 7 989 ja 
valg començar a . treballar amb el 
llibret que va fer el Josep M. Coron-
dell. sl bé això no vol dir que aquest 
no pugui tenir rectificacions en el 
futur. He fet un treball de planifica-
ció I he escrit des d ;un punt de vista 
bucal, sense pensar encara en /'or-
questra. Més aviat ho he fet per 
adonar-me de les possibilitats que 
pot oferir la part melòdica. Vull fer 
una òpera donant tot el que pugui 
de ml I que funcioni. Sé que és un 
treball d'una gran envergadura. 
Gaudí en aquest cas és el protago-
nista, però és un pretext per crear 
una obra i no aniré a valorar la seva 
empremta que ja se sap valorar 
prou mundialment. Volem fer un 
gran espectacle musical. una gran 
òpera de dos o tres actes amb dot-
ze quadres. Pot costar de 7 00 a 7 50 
milions. Q.Jant al teatre. de moment 
pensem que només pot ser el Liceu 
de Barcelona, ja que serà lin gran 
espectacle on Intervindran tots els 
grups tradicionals de la gran òpera 
romàntica I expressionista. Ara em 
sento en un moment adequat. em 
sento estimulat per fer-ho I vaja! el 
faré encara que sigui el meu testa-
ment/ El director d'orquestra 
m'agradaria que fos Arturo Tama-
yo. actualment resident a Karlsruhe 
(R.F.A.), el qual acaba de dirigir "La 
Celestina", de Femando de Rojos. 
obra de Maur/cio Ohara. Sinó li diria 
a /'Yves Prln o d'altres perquè jo no 
puc. Em farà gràcia realitzar un 
exercici de comunicació amb 
aquesta òpera I hi penso posar mú-
sica popular de la meva infantesa a 
Riudoms. com quan valg posar un 
fragment del 'Non-non' al 'Concert 
de vio/f': per exemple algun bocí 
ben tractat de caramella que re-
cordo, molt modal I català. Ha 
d'estar acabada a finals del 7990 
puix que cal gairebé un any per a 
la preparació de la posada en es-
cena I d'aquest aspecte en volem 
tenir bona cura'. 
2. Direcció d'orquestra. 
Una 'altra de les act1vltats musi-
cals, a més de la de compositor. 
per la qual és força conegut és la 
direcció d'orquestra, amb un reper-
tori essencialment del segle XX. 
Els dies 29 I 30 d'octubre de 1988 
va fer dos concerts al Palau amb 
l'Orquestra Ciutat de Barcelona. A 
més de Gulnjoan l'orquestra va 
convidar a uns altres dos composi-
tors-directors: Crlstóbal Halffter I el 
polonès Wltold Lutoslawsky. Es van 
Interpretar dues obres Importants 
de la seva producció simfònica i. a 
més, va dirigir les obres: "Coral amb 
variacions· de Stravinsky, 'una obra 
que aquí no s'ha fet' i "Albada del 
graciós" de Ravel. 
Pel que fa a la seva activitat com 
a director d'orquestra ens manifes-
tava: 'Jo. d'ara endavant. dirigiré 
els concerts que em justifiquin com 
a compositor I que puguin tenir cert 
interès. perquè em vull dedicar més 
a escriure música·. 
Ei dia 26 de maig proppassat va 
dirigir l'Orquestra Ciutat de Barcelo-
na ai Teatre Fortuny de Reus amb 
motiu del concert extraordinari del 
Mil.lenarl de Catalunya. Va dirigir la 
seva obra 'Concert per a plano I or-
questra núm. 1" (1983) amb David 
Abramovitz com a solista. Feia molt 
de temps que Guinjoan no era pre-
sent a Reus per oferir-nos la seva 
música en directe. En el decurs de 
la vetllada esmentada es va aprofi-
tar l'oportunitat per fer un homenat-
ge públic a la seva mare. la Clsque-
ta Gispert. 
En la conversa del dia 24 de de-
sembre de 1989 ell mateix ens reco-
neixia que ja fa temps que no diri-
geixo. espero tornar-ho a fer, però 
com que tinc encàrrecs fins a /'any 
7994, ... no ho puc fer tot'. 
Joan Guinjoan vist per Josep Iol. Baiges (arxiu "'.Fj 
3. Interpretació I difusió de la seva 
obra. 
Esmentem aquí aquelles altres. 
tasques estretament relacionades' 
amb la música que Guinjoan realit-
za o bé hi col.labora: conferències. 
classes magistrals, cursos específics. 
programes de ràdio I televisiÓ on 
participa. actes que organitza. au-
dicions i enregistraments de les S&· 
ves obres. 
Guinjoan està tan atabalat de fel .. 
na que ha passat a un altre com· 
pany compositor ei curs de Vilano· 
va i la Geltrú de l'any 1988 quet 
abans havia realitzat ell. Ens va dir 
que 'solament hi aniria a fer una 
classe magistral'. També ens va dir 
que ha de formar part d'un jurat in-
ternacional de composició que tin-
drà lloc a Girona. 
De les moltíssimes interpretacions 
de la música guinjoaniana quo 
hom fa arreu d'Europa en tenim al-
guna notícia. Per exemple ei dia 13 
de juny de 1988 a la ciutat d'Aie-
manya occidental de Würzburg. Etl 
'Percussion Art Quartett' li va tocCir 
la seva obra 'Résonances', en oi 
marc d 'un programa dedicat a lo 
música de percussió europea. 
L'estiu de 1988, el dia 26 de juliol o 
la tarda. va assistir a la tertúlia doi 
programa 'Te o cafè' del circuit cet-
talà de TV2, que tractava el temo: 
'L'art i el temps estival'. La presentct-
ció de l'espai esmentat va anar o 
càrrec de Josep M. Corondell. 
Al Festival internacional d'Alacant 
de l'any 1988, del 18 al 15 de so-
tembre. li van interpretar dues obms 
seves a l'Auditori de la Caixa d'Es-
talvis d'Alacant: una va ésser • Jon-
do" (1979) i anà a càrrec del pianis-
ta francès Jean Marle Cottet i la ~:r 
gona va ser ·Ambient núm. 1 per a 
cordes" (1977). a càrrec de l'or-
questra de la fundació GulbenkiCin 
de Lisboa, dirigida per José Lus T•:r 
mes. Aquesta darrera obra acaba 
de sortir editada per l'Editorial cfe 
Música Esparola Contemporóf'l€10 
(EMEC). 
La música de Joan Guirioan ~~ 
troba en un moment àlgid pel que 
fa a la seva interpretació arreu del 
món. El fet només de resseguir tota 
la música que d'ell s'hi interpreti. ja 
ha esdevingut una tasca gairebé 
impossible. Una de les audicions 
que em comentava en la convema 
que vam mantenir el 1988 era la del 
seu "Dígraf" (1976) a Parts. 
Davant la possibilitat de dur a hM"-
me una gira de tres concerts amb 
el suport de lo Genero Hiat de Co:.l 
lunya durant l'any 1989, conjunta-
ment amb el grup del qual n'és co-
fundador 'Diabolus in Música' , Guirr 
joan se'ns mostrà molt il.lusionat. 
ILlusió que es transformà en deserr 
els quan, finalment, no reeixí ja que 
per al nostre compositor-director 
aquesta Iniciativa hauria estat 'una 
notícia molt important'. 
Durant el mes de febrer de 1989 
va tenir lloc a Barcelona la 11 Setma-
na lntemaclonal de Música Corr 
temporània de l'Ajuntament de 
Barcelona, que ell dirigeix. 'Hi va 
haver molts concerts, un seminari, 
una gran exposició de partitures 
d 'arreu del món i un curs de corrr 
posició . és important que hi hagi 
activitats d 'aquest tipus a Barcel& 
na perquè no se 'n fan pas gaires a 
casa nostra ·. 
El dia 19 de maig de 1989 va ofe-
rir una conferència , amb Josep M. 
Corondell, a la sala d'actes del 
Centre de Lectura de Reus titulada: 
'Una òpera catalana: Gaudí' . En 
aquesta vetllada va comentar pas-
satges d 'obres anteriors en què la 
veu humana hi és present ("Acta est 
tabula (1975) , "El Diari" (1977), i de 
l'any 1987 'In tribulatione mea, in-
vocavl Dominum") , com a prepara-
ció prèvia al gran treball que en 
aquest aspecte de la veu significa 
compondre una òpera. 
Dissabte dia 7 d'octubre de 1989, 
a l matí, es va veure per TV2 com ell 
mateix dirigia una orquestra al Pa-
lau que interpretà l'obra 'In tribula-
tione mea, lnvocavl Domlnum', la 
qual ja s'havia emès el dia anterior 
pel circuit estatal. 
Del24 al31 d 'octubre de 1989 va 
tenir lloc a Palma de Mallorca la 
desena edició de l'Encontre de 
Compositors. En aquestes jomades 
el grup Percussions de Barcelona li 
interpretà diverses obres: 'Prisma' 
(1979), 'Tenslon-Relax' (1972) , 'Cin-
co Estudies para dos pianos y per-
cusión" (1968), 'Résonances" i 
'Hommage à Carmen Amaya" 
(1986) . 'En motiu d'aquestes jorna-
des Carfos Gómez Amat ha fet un 
estudi tremend i molt exhaustiu so-
bre mi en què ha sortit molta docu-
mentació. és un estudi sobre la pro-
blemàtica de la música i /'art ac-
tuals i llavors em situa. Val la pena. 
és el primer estudi seriós que s'ha 
fet sobre mi'. 
Per al dia de gener que arribés a 
Barcelona , després de les minlva-
cances de Nadal, ens va comentar 
que 'havia de preparar la docu-
mentació sobre el seu "Concert 
núm. I per a violí I orquestra· (7986) 
per anar a Madrid I posteriorment 
havia de ser tramesa a la Universitat 
de Louisvíl/e, als Estats Units'. 
El dia 10 de gener de 1990 a l'Au-
ditori Nacional de Madrid , organit-
zat pel Centro de 0/fusión, la ·ca-
merata de France', dirigida per Da-
niel T osi 11 va Interpretar ·Ambient 
núm. 1 per a onze cordes" (1977). 
Divendres, dia 12 de gener d'err 
guany, va ser el protagonista del 
programa de TV2 'Tema y variacio-
nes', emès a les 9 del matí. el qual 
ja havia estat retransmès pel circuit 
estatal el dimarts anterior a la nit. 
Van escollir-los a ell I a Xavier Mont-
salvatge com a representants de la 
música que es fa a Catalunya. Du-
rant el programa també es va pas-
sar la gravació de la seva obra "Tra-
ma· (1983), guanyadora del premi 
reina Sofia , que ell mateix va dirigir 
fa temps al Palau de la Música: 'Me 
n 'han fet una realització meravello-
sa, una producció fantàstica I el so 
també se sent molt bé·. 
El dia 17 del mateix mes, a Ma-
drid, fou el protagonista de dues 
activitats, una al matí I l'altra a la 
tarda. Primerament Lluís Claret 11 to-
cà 'Cadenza' (1978) a l'Auditoria 
Nacional amb motiu de la celebra-
ció del 10è aniversari de la revista 
'Scherzo·. A la tarda va participar 
en un programa d'una hora de du-
rada a RNE que portava per títol 'El 
compositor ante su música', dirigit 
pel també compositor Carles Cruz 
de Castro. 
Al mes de febrer, a Ràdio 2 de 
RNE, el quintet de metall de la Jo-
ven Orquesta Nacional de España 
(JONDE) 11 Interpretarà 'Vectorial' 
(1985). 
E I 18 de febrer d'enguany partici-
parà en una entrevista a TV3 amb 
Guinovart. En el decurs d'aquest 
programa li Interpretaran, a més, 
tres obres: 'Retaule' (1972), a càrrec 
de Néstor Eiter al violí I àngel Solé al 
piano; 'Duo per a violoncel i plano' 
(1970), a càrrec de Matuta I Besses 
respectivament I 'Dígraf' , a càrrec 
de Josep M. Escrlbano al plano. 
Del 19 al 25 de febrer dirigirà a 
Barcelona la 111 Setmana Internacio-
nal de Música Contemporània de 
Barcelona, que organitza el Centre 
de Documentació I Difusió del qual 
ell és també el director I que tindrà 
lloc al Teixldós-Teatreneu. 
El mateix dilluns dia 19 de febrer 
de 1990 el 'Trio à Cordes' (Charles 
Frey, Michel Mlchalakakos I Jean 
Grout) de Pans ve a Reus I 11 Inter-
pretarà l'obra 'Passlm-Trlo' . 'Em sa-
brà molt de greu però precisament 
no hi podré assistir perquè és el dia 
de la Inauguració de la 111 Setmana 
Internacional. Aquest grup va ser 
qui em va estrenar aquesta obra 
arreu del món·. 
Del 5 al 7 de març han sol.llcitat la 
seva presència a un curs Internacio-
nal de música contemporània, or-
ganitzat pel Centro de Dlfusión de 
la Música Contemporónea de Ma-
drid que dirigeix Tomàs Marco, que 
ha de tenir lloc a Santiago de Com-
postel.la. 'Em van dir que ho havia 
de fer. Jo valg dir que no podia de 
cap manera. Em van repetir que 
calla que hi anés I no sé com al ~ 
na/ rri 'he enredat a acceptar fer un 
curs de composició sobre la meva 
música·. 
Al. mes d 'abril l'orquestra del Tea-
tre Lliure dé Barcelona, dirigida per 
Josep Pons, li Interpretarà a Madrid 
la seva obra 'Concert per a fagot I 
conjunt Instrumental', que, segons 
ens comenta Joan Guinjoan, 'e/ 
grup erreu/o m 'ha passejat per tot 
el món'. 
La discografia de Joan Gulnjoan 
va por bé I en aquest mateix mo-
ment acaben de sortir o bé són a 
punt de fer-ho tres enregistraments 
en discs compactes: 'Un és el 'Noc-
fumo' (7987), peça que vaig dedi-
car a la memòria d 'Arturo Rub/ns-
tein, que sortirà publicat a la casa 
Etnos de Madrid I serà Interpretat 
per l'Albert N/eto. El segon, que per 
a ml és molt Important que surti ~ 
na/ment publicat després de nou 
anys d 'Intenses gestions si bé enca-
ra no sabem segur la casa que se'n 
farà còrrec, és el 'Concert de vio-
/once{', Interpretat j::>er l'orquestra 
simfònica de Gott Waldof dirigida 
per mi /'any 7 98 7 i amb Uuís Claret 
com a solista. I després elgrup ·err-
eu/o ' de Madrid em dedica tot un 
disc monogràfic a · la meva música 
de cambra. Hi haurà quatre obres 
Importants entre les quals 'El Diari', 
'Gic 1979' o 'Koan 77' I el 'Concert 
per a fàgot I conjunt instrumentar. 
Aquest darrer disc primer sortirà . en 
negre. pefò com que ja s ~enregls­
trarò en sistema digital, més tard S& 
rò un disc compacte. Tinc gran Inte-
rès en el vessant discogràfic de la 
meva carrera·. 
El proppassat 27 de març el 'MI-
nlsterlo de Cultura' , com a reconei-
xement a la seva trajectòria musi-
cal, 11 va concedir el 'Premio Nacio-
nal de Música', edició de 1989, 
conjuntament amb el compositor 
sevillà Manuel Castlllo. El mateix 
Joan Gulnjoan ens va manifestar 
que 'havia estat una gran sorpresa I 
que feia anys que no s'atorgava a 
un català, des que el va tenir Xavier 
Montsalvatge •. 
4. El vessant humà de Joan Guïn-
joan. 
La família sempre ha estat per a 
Joan Guinjoan un suport preuat l lrr 
substituïble. A tothora ha reconegut 
que els primers crítics de la seva 
producció musical els ha tingut a 
casa: la seva esposa. Monique G. 
Défosses, persona amb amplíssims 
coneixements musicals. moltes ve-
gades ha estat la primera jutgessa 
de les partitures, congriades sovint 
amb no pocs entreboncs o cons-
trenyiments directament derivats de 
la naturalesa dels encàrrecs. Però el 
resultat sempre ha estat òptim. O el 
seu fill François que amb la seva oi-
da erreductible ha coadjuvat de 
vegades a la definitiva concreció 
de les creacions musicals paternes. 
La comprensió d'allò que moltes 
vegades li resulta impossible d 'aca-
bar d 'esbrinar, el consell sol.lícit i 
l'afecte perenne de la seva mare, 
la Sra . Clsqueta. Una prolífica aliarr 
ça familiar en pro de la recerca en 
el món difícil de la música contem-
porània a casa nostra. 
La seva muller, a més. l'ajuda a 
cercar títol per als seus treballs. tal 
com ens manifestava: "El títol de 
l'obra "Résonances· 11 va posar Ja 
meva esposa Monique perquè ella 
és francesa. Quasi tots els títols me'ls 
posa ella. Sempre acostumo a po-
sar el ff tol abans d'escriure f' obra. 
és curiós però, per a mi, el títol 
d 'una obra té un interès relatiu, és 
més aviat un pretext, però de vega-
des quan se'n troba un la música el 
persegueix ... En el cas de "Résonan-
ces" és un mot francès, però que 
s· entén Internacionalment·. 
Cada cop li costa més escriure: 
"M'adono que les obres que he fet 
darrerament són molt més impor-
tants -puntualltzació que també 
m 'han fet d'altres persones-, però 
cada vegada t'has de superar més 
i això costa llargs anys. Per a ml no 
hi ha temps. En aquests moments la 
meva obra m'interessa molt, esserr 
cia/ment des del punt de vista qua-
litatiu. Quan una obra funciona, es 
continua tocant, Independentment 
del temps que faci que l'hagis esc~ 
ta·. Guinjoan. quan és a Catalunya. 
compagina les seves estades amb 
diversos llocs: Barcelona, on té el 
domicili particular I el lloc de treball. 
Riudoms. la vila que el va veure néi-
xer I on retorna normalment dues 
vegades l'any, I Monells. vila empor-
danesa on hi té una altra residèrr 
cia. Respecte al lloc Ol" pot treba-
Joan Guinjoan, vist per Josep M. Baiges (arxiu "LFí 
llar millor em deia: "En realitat jo em 
trobo bé on tinc tranquíl./ítat í algu-
na cosa a dir. A vul mateix (24-12-89) 
dintre d 'aquesta habitació he tre-
ballat admirablement bé. Però he 
de ser sincer: no és perquè estiguí a 
Riudoms ja que a vegades estic cò-
mode í bé I tampoc no em surt res. 
Quan raja estic bé a tot arreu! Jo. 
avui, no ho sé, que és diumenge. I 
demà sabré que és Nadal perquè 
ve tota la famflía! La feina m · absor-
beix molt. Actualment estic sobretot 
molt preocupat pels aspectes del 
llenguatge í l'estètica·. 
Una de les activitats que ha de-
crescut bastant en els darrers anys 
han estat els viatges. "De viatges jo 
procuro fer-ne el mínim possible per 
no perdre el temps. M'havien pro-
posat d 'anar al Brasil I no hi he 
anat. és que tinc molta feina a es-
criure!" 
D'altre banda és plenament 
conscient deis avantatges I incon-
venients que comporta ésser una 
personalitat pública I cada vegada 
més popular: "Potser és un dels mo-
ments de la meva vida en què estic 
més preocupat per la respónsabi/1-
tat que se'm dóna a través dels err 
càrrecs que rebo. A més cal tenir 
en compte que sóc una persona 
pública: això per un costat m ·agra-
da. sl bé considero que no sóc or-
gullós ni pretenc/ós, però de retruc 
implica molta feina. molts compro-
misos. has d'anar al darrera de tot I 
al final t'acaba desbordant". Mai-
grat el r1tme trepidant de la seva vi-
da . no s'oblida mal d'esmentar o 
de recordar allf on convé I quan 
convé, però sense estridències. els 
seus orfgens. 
Ei vessant humà de Joan Guln-
joan és ric en matisos i considero-
clons. Molts crítics musicals no s'han 
sabut estar de fer-ne referència en 
el moment adequat. és per això 
que trobem a faltar un estudi ser1ós i 
aprofundit de la personalitat I el mit-
jà en què. al llarg de diferents etct-
pes, s'ha desenvolupat l'esperit 
creatiu de Joan Guinjoan. ObnJ 
que, com a preciós complement 
de la seva ja llarga bibliografia es-
pecíficament musical , ens donar1o 
una visió globalilzada d'aquest ger 
gant de la música contemporànlà 
mundial. 
J.R.C.I S. 
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